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Boksamling
1. C. Friedr. Keil, Handbuch der biblischen Archäolo-
gie, Frankfurt a. M.
2. —„ — Biblischer Commentar iiber die Biicher Mo-
ses, 11, Leipzig.
3. —„— D:o I, ,
4. Keil-Delitzsch, Biblischer Commentar iiber das Alte
Testament, Die Biicher Samuels, Leipzig.
5. —„ — D:o, Das Buch Job, Leipzig.
6. Franz Delitzsch, Commentar iiber die Genesis, Leip-
zig.
7. D.r JuliusFurst, Geschichte des Karäerthums, Leipzig.
8. —„ — D:o, Leipzig.
9. —„ — Der Kanon des Alten Testaments, Leipzig.
10. Wilhelm Gesenius, Commentar über den Jesaia,
11, Leipzig.
11. —„ — D:o Ia „
12. —„— D:o Ib „
13. —„ — Der Prophet Jesaia, Leipzig.
14. D.r J. M. Jost, Geschichte des Judenthums, I, Leipzig.
15. —.— D:o II „
16. —„— D:o 111
17. J. H. Kurtz, Die Ehe des Propheten Hosea, Dorpat.
18. —„— Lärobok uti den Heliga Historien, Stockholm.
19. —„— Lehrbuch der heiligen Geschichte, Königsberg.
20. —„— Christlig religionslära, Kuopio.
21. —„ — Lehrbuch der Kirchengeschichte, Mitau.
22. D.r ti. J. Holtzmann, Kritik der Epheser und Ko-
losser Briefe, Leipzig.
23. —„— Judenthum und Christenthum, Leipzig.
24. —„— m. fl. Hand-Commentar zum Neuen Testa-
ment, 111, Freiburg.
25. ■„— D:o II
226. A. Fredr. Granfelt, Försök tili lärobok i den krist-
liga sedeläran, Helsingfors.
27. —„— Apologetiskt och polemiskt, Borgå.
28. —„— Den kristliga Sedeläran, I häft., Helsingfors.
29. —„— D:o II „
30. —„— D:o V „
31. —„— Kristlig Dogmatik 1861,
32. —„— D:o 1870,
33. „— Den kristliga Sedeläran, IV häft.
34. D:r Ferd. Hitzig, Geschichte des Volkes Israel, I
Leipzig.
35. —„ — Kurzgefasstes Exegetisches Handbuch zum
Alten Testament, 111 Aufl., Leipzig.
36. —„— D:o 111 ,
37. -„- D:o IV „
38. E. F. K- Rosenmiiller, Handbuch der biblischen Al-
terthumskunde, I Band, 1 Teil., Leipzig.
39. —„— D:o , „ 2 „
40. -„- D:o II „ 1
41. —„— D:o „ „ 2 „
42. —.— D:o 111 „
43. -„- D:o IV „ 1 „
44. —„— D:o „ 2 „
45. K. G. Leinberg, Kirkkohistoria alkeisoppilaitosten
tarpeeksi, Helsinki.
46. —„ — Handlingar rörande finska kyrkan och pre-
sterskapet, 111 saml., Helsingfors.
47. K- G. Leinberg, Handlingar rörande finska kyrkan
och presterskapet, IV saml., Helsingfors.
48. —„— Tvenne meddelanden tili finska historiska
samfundet, Helsingfors.
49. D:r Hermann Schultz, Alttestamentliche Theologie,
IV, Göttingen,
50. —„— D:o I Band, Frankfurt a. M.
51. D:r August Knobel, Der Prophet Jesaia, Leipzig.
52. —„— Der Prophetismus der Hebräer, I Teil,Breslau.
53. —,— D:o II „
54. O. I. Colliander, Suomen kirkon evankeliumi-tekstin
selityksiä, I osa, 1 vihko, Kuopio.
00. „ oin „ „ A „ „
56. —„— S:n „ „ 3 „
oi. „— o:n „ „ 4 „ „
58.
„
— S:n „ „ 5 „ „
59. —„— S:n „ „ 6
60. —„— S:n II „ 7 „
361. O. I. Colliander, Suomen kirkon evankeliumi-tekstin
selityksiä, II osa, 8 vihko, Kuopio.
62. —„— S:n „ „ 9 „ Helsinki.
63. H. A. W. Meyer, Kritisch-exegetischer Kommentar
tiber das Neue Testament, I Abth., Göttingen.
64. —„— D:o II „
65. —„— D:o VIII ,
66. F. W. Farrar, Jesu lif, i 16 häften, Stockholm.
67. Franciscus Delitzsch, De Habacuci prophetae,Lipsiae.
68. —„— Biblischer Commentar iiber den Propheten
Jesaia, I Band, Leipzig.
69. Heinr. Ewald, Geschichte des Volkes Israel, I Band,
Göttingen.
70. —„ — D:o II Band, Göttingen.
71. -,- D:o 111 „
72. -„- D:o IV .
73. —„— Die Propheten des Alten Bundes, I Band,
Göttingen.
74. D:r M. Drechsler, Der Prophet Jesaja, I Theil, Berlin.
75. —,— D:o erste Hälfte, II „ Stuttgart.
76. „— D:o zweite , „ „ Berlin.
77. —„- D:o 111 ,
78. Heinr. Ewald, Die Alterthiimer des Volkes Israel,
3 Ausg., Göttingen.
79. —, — Geschichte des Apostolischen Zeitalters, 3
Ausg., Göttingen.
80. —„— Geschichte Christus' und seiner Zeit., 3
Ausg., Göttingen.
81. —„— Geschichte der Ausgänge des Volkes Israel,
2 Ausg., Göttingen.
82. D:r Christian Palmer, Evangelische Casual-Reden,
4 Aufl., Stuttgart.
83. Adalbert Merx, Archiv för wissenschaftliche Erfor-
schung des Alten Testaments, 4 Heft., Halle.
84. —,— Archiv för wissenschaftliche Erforschung des
Alten Testaments, Band 11, Heft. 11, Halle.
85. D:r Wilhelm Otto, Evangelische praktische Theolo-
gie, I Band, Gotha.
86. Repetitorium der christlichen Kirchen- und
Dogmen-Geschichte, II Aufl., Erlangen.
87. Prof. T:ri A. Schlatter, Matteeuksen evankeliumi,
Helsinki.
88. D:r Ferd. Christian Baur, Lehrbuch der christlichen
Dogmengeschichte, Tubingen.
489. D:r Htinr. August Wilh. Meyer, Kritisch exege-
tischer Kommentar über das Neue Testa-
ment, Göttingen.
90. D:r Anton Scholz, Commentar zum Buche des
Propheten Jeremias, Wiirzburg.
91. Anders Erik Kttös, Skrifter, Grunddragen tili den
bibliska Isagogiken, Upsala.
92. Lie. D:r Aug. Wunsche, Lehre der Zwölf Apostel,
Leipzig.
93. E. A. Pannier, Genealogiae biblicae cum monumen-
tis aegyptiorum et chaldaeorum collatae,
Insulis.
94. Christian Palmer, Evangelisk homiletik, Stockholm.
95. D:r H. Graetz, Geschichte der Juden, 111, Leipzig.
96. D:o IV
97. —„— D:o V
98. D:r H. Martensen, Die christliche Dogmatik, Berlin.
99. D. Bernhard Weiss, Lehrbuch der Einleitung in
das Neue Testament, Berlin.
100. Carl Heinr. Rieger, Kurze Betrachtungen über die
Psalmen und tiber die zwölf kleinen Pro-
pheten, Stuttgart.
101. D:r Karl Fr. Aug. Kahnis, Die lutherische Dog-
matik, I Band, Leipzig.
102. —„— D:o II „
103. W. M. L. de Wette, Einleitung in das Alte Testa-
ment, Berlin.
104. Hase, Hutterus redivivus eller den evangeliskt-
lutherska kyrkans dogmatik, Helsingfors.
105. D:r David Fr. Straus, Die christliche Glaubens-
lehre, II Band, Stuttgart.
106. August Boeckh, Encyklopädie und Methodologie
der philologischen Wissenschaften, Leipzig.
107. D:r Kuper, Das Prophetenthum des Alten Bundes,
Leipzig.
108. Die Sittenlehre des Talmud und der zerstö-
rende Einfluss des Judenthums im Deutschen
Reich, Berlin.
109. C. A. Cornelius, Handbok i kyrkohistorien, Upsala.
110. —„ — Lärobok i kyrkohistorien för elementarläro-
verken, Upsala.
111. D:r G. B. Winer, Grammatik des neutestament-
lichen Sprachidioms, Leipzig.
112. Läseöfningar i Finska språket för begyn-
nare, Wasa.
5113. H. E. F. Guericke, Handbuch derKirchengeschichte,
Leipzig.
114. D.r August Simson, Der Prophet Hosea, Ham-
burg u. Gotha.
115. Dr. D. Fr. Strauss, Die christliche Glaubenslehre,
Stuttgart.
116. D.r H. S. Hirschfeld, Der Geist der ersten Schrift-
auslegungen oder Die hagadische Exe-
gese, Berlin.
117. —„ — Examinatorium iiber die Dogmatik der evan-
gelischen Kjrche, Leipzig.
118. J. Sahlman, Kirkkohistoria koulua ja kotoa varten,
Helsinki.
119. D.r L. Herzfeld, Metrologische Voruntersuchungen
zu einer Geschichte ibräischen resp. altju-
dischen Handels, Leipzig.
120. Martin P:n Nilsson, Studia de dionysiis atticis,
Londae.
121. Herman Lundström, Laurentius Paulinus Gothus,
Upsala.
122. D. Martin Luther, Die Bibel oder die ganze hei-
lige Schrift des Alten und Neuen Testa-
ments, Halle.
123. Lars Georg Rabenius, Lärobok i svenska kyrko-
lagfarenheten, Örebro.
124. Dr Martin Luther, Die Bibel oder die ganze Hei-
lige Schrift des Alten und Neuen Testa-
ments, Berlin.
125. Carl Heinr. Cornill, Einleitung in das Alte Testa-
ment, Freiburg.
126. Constant. de Fischendorf, Novum testamentum
graece, Lipsiae.
127. Dr Gust. Fr. Oehler, Theologie des Alten Testa-
ments, Ttibingen.
128. Dr J. Chr. K. v. Hofmann, Die heilige Schrift
neuen Testaments, Nördlingen.
129. Dr Emil Schurer, Lehrbuch der neutestamentlichen
Zeitgeschichte, Leipzig.
130. Wolf Wilhelm Grafen Baudissin, Studien zur se-
mitischen Religionsgeschichte, Leipzig.
—„
— Jahve et Moloch sive de ration, Lipsiae.
131. H. E. F. Guericke, Handbuch derKirchengeschichte,
Leipzig.
132. Jacques Henri Kaltschmidt, Dictionnaire tresorfran-
cais-allemand et allemand-francais, Leipzig.
6133. Dr August Wunsche, Der Prophet Hosea, Leipzig.
134. J. Johansson, Hosea och de kritiska problemen,
Stockholm.
Propheten Hosea, akadem. afhand., Upsala.
135. G. Stier, Hebräisches vocabularium, Leipzig.
136. Paul Kleinert, Das Deuteronomium und der Den-
teronomiker, Bielefeld u. Leipzig.
137. Meyer & Weiss, Der Brief an die Römer, Göttingen.
138. R. A. Brandel, Om och ur den arabiske geogra-
fen 'ldrisi, Upsala.
139. K■ C. W. F. Bähr, Symbolik des Mosaischen Cul-
tus, Heidelberg.
140. D. Hermann L. Starck, Einleitung in das Alte
Testament, Munchen.
141. Dr W. Nowack, Der Prophet Hosea, Berlin.
142. Biblia se on; Pyhä Raamattu „
143. Dr Frants Buhl, Psalmerne oversatte og fortol-
kede, Kjöbenhavn.
144. E. Robinson, E. Smith und Andern Neuere bib-
lische Forschungen in Palästina und in
den angränzenden Ländern, Berlin.
145. C. Hermann Delitzsch, Georg Smith’s chaldäische
Genesis, Leipzig.
146. Dr Gustav Volkmar, Handbuch in die Apokry-
phen, Tubingen.
147. Julius Friedrich Böttcher, Proben alttestamentlicher
Schrifterklärung nach wissenschaftlicher
Sprachforschung, Leipzig.
148. Von einem Prediger, Menschliche Satzungen und
Göttliche Wahrheiten, Tubingen.
149. H. Ewald, Die Lehre der Bibel von Gott oder
Theologie des Alten und Neuen Bundes,
I Band, Leipzig.
150. Karl Loftman, Öfversättning och kommentar tili
propheten Hoseas bok, Linköping.
151. Frans Ludv. Schauman, Praktiska teologin, 2 häft.,
Helsingfors.
152. D:r K R. Hagenbach, Lehrbuch der Dogmen-
geschichte, Leipzig.
153. tranz Delitzsch, Commentar iiber das Buch Je-
saia, Leipzig.
154. —„— Biblische Commentar iiber die Psalmen,
Leipzig.
155. Lie. D:r August Köhler. Die nachexilischen Pro-
pheten, I & II Abth., Erlangen.
7156. Lie. D:r August Köhler, Die nachexilischen Pro-
pheten, 111 und IV Abth., Erlangen.
157. D:r F. Godet, Inledning tili Pauli bref, Upsala.
158. Sveriges rikes lag, gillad och antagen på
riksdagen åhr 1734, Helsingfors.
159. D:r Bernard Fischer, Biblisch-talmudisch-rabbi-
nische Blumenlese, Leipzig.
160. —„ — Talmudische Chrestomathie, Leipzig.
161. —„ — Grundziige der Philosophie und der Theo-
sophie, Leipzig.
162. D. C. F. Nosgen, Kurzgefasster Kommentar zu den
heiligen Schriften, Neues Testament, I,
Nördlingen.
163. G. Wildeboer, Die Litteratur des Alten Testaments,
Göttingen.
164. Bibelkommissionen, Nya Testament, Stockholm.
165. —„ — Gamla Testament, II Del, „
166. —„— Gamla Testament, I, 11, 111 & IV „
167. —„ — Gamla Testament, IV Del.
168. D:r J. J:n Herzog, Abriss der gesamten Kirchen-
geschichte, I & II Band., Erlangen.
169. Einar Löfstedt, Grekisk Grammatik, Stockholm.
170. W. Ahlwardt Elfachri, Geschichte der islamischen
Reiche vom Anfang bis zum Ende des Cha-
lifates, Gotha.
171. Lie. D:r Fr. Zimmer, Der Römerbrief, Quedlinburg.
172. Heinrich KoeUing, Der erste Brief Pauli an Timo-
theus, I Teil., Berlin.
173. Einar Billing, Luthers lära om staten, I, Upsala.
174. David Friedrich Strauss, Das Leben Jesu, VIII
Aufl., Bonn.
175. D:r E. R. Redepenning, Origenes, I und II Abth.,
Bonn.
176. D:r A. G. Rudelbach und D:r H. E. F. Guericke,
Zeitschrift fiir die gesammte lutherische
Theologie und Kjrche, 8 Heften, Leipzig.
177. Adalbertus Merx, Grammatica syriaca quam post
opus Hoffraanni, Hallis.
178. F. Delitzsch u. Carl Paul Caspari, Die biblisch-
prophetische Theologie, Leipzig.
179. C. L. W. Grimm, Lexicon Graeco-latinum Novi
Testamenti, Lipsiae.
180. D:r C. F. Ingerslev, Lateinisch-Deutsches Schul-
Wörterbuch, Braunschweig.
8181. D:r Georg Weber u. D:r Heinr. Holtzmann, Ge-
schichte des Volkes Israel, Leipzig.
182. D. Christoph Ernst Luthardt, Gesammelte Vorträge
verschiedenen Inhalts, Leipzig.
183. —„— Zur Einfiihrung in das akademische Leben
und Studium des Theologen, Leipzig.
184. —„— De moderna verldsåsigterna och deras prak-
tiska konseqvenser, Lund.
185. —„ — Apologetiska föredrag öfver christendomens
grundsanningar, Örebro.
186. —„— Kompendium der Dogmatik, Leipzig.
187. Wilhelm Hoffman, Erklärte Offenbarung Johannis,
Stuttgart.
188. D:r Abraham Geiger, Jiidische Zeitschrift fiir Wis-
senschaft und Leben, I & II Heft., Breslau.
189. —„— Urschrift und Uebersetzungen der Bibel in
ihrer Abhangigkeit von der innern Ent-
wickelung des Judenthums, Breslau.
190. M. G. Rosenius, Inledningsvetenskapen tili den
Heliga Skrift, Lund.
191. —.- D:o
192. Radin, Marci evangelium, Stockholm. Uppsat-
ser i teologiska och kyrkliga ämnen, Upsala.
193. —„— De mindre profeterna
194. —„— Inledning tili profetian i det Gamla Testa-
mentet, Upsala.
195. D:r Heinr. Aug. Wilh. Meyer, Kritisch exegetisches
Handbuch über den Brief des Paulus an
die Römer, 1872, Göttingen.
196. —„— Kritisch exegetisches Handbuch iiber den
Brief an die Galater, 1862, Göttingen.
197. —„— D:o 1880
198. —„— Kritisch exegetisches Handbuch über den
Brief des Paulus an die Römer, 1859, Göt-
tingen.
199. —„ — Das Neue Testament Griechisch, I u. II
Abth., Göttingen.
200. U. L. Ullman, Evangelisk-Luthersk liturgik, Lund.
Ett angrepp mot vår kristna tro, 2 del,
Stockholm.
201. C. Augustus R. Toetterman, R. Eliezer ben Hyr-
canos cum hebraeis collata, Dissertatio, Lip-
siae, Helsingforsiae.
202. Fredrik Fehr, I religiösa och kyrkliga frågor, Stock-
holm.
9203. K. C. W. F. Bähr, Symbolik des mosaischen Cul-
tus, II Band, Heidelberg.
204. Edv. Stenij, De syriaca libri Jobi interpretatione
quae peschita vocatur, Pars prior, Helsing-
forsiae.
Genesis kirjan heprealais-suomalainen sa-
nasto, Helsinki.
Inbjudningsskrift tili åhörande af det of-
fentliga föredrag, Helsingfors.
205. Friedrich Blass, Grammatik des neutestamentlichen
Griechisch, Göttingen.
206. Oscar de Oebhardt, Novum Testamentum graece,
Lipsiae.
207. H. M. Melin, Den heliga skrift, Helsingfors.
208. D.r Gustaf Herman Dalman, Jiidischdeutsche Volks-
lieder aus Galizien und Rusland und an-
dere, Leipzig.
209. D.r F. W. Weber, Kurzgefasste Einleitung in die
heiligen Schriften alten und neuen Testa-
mentes, Nördlingen.
210. Joh. H. R. Biesenthal, Das Trostschreiben des
Apostels Paulus an die Hebräer, Leipzig.
211. D.r Karl Fr. Aug. Kahnis, Predigten, „
212. D:r Julius Grill, Der achtundsechzigste Psalm,
Ttibingen.
213. Prof. D:r C. P. Caspari, Grammatik der arabischen
Sprache, I Abth., Leipzig.
214. D. C. von Orelli, Das Buch Ezechiel u. die zwölf
kleinen Propheten, Nördlingen.
215. Ryskt, svenskt och finskt Handlexikon, Ta-
vastehus.
216. H. A. W. Meyer, Das Neue Testament, II Abth.,
Göttingen.
217. D. Bernh. Duhtn, Handkommentar zum Alten Tes-
tament. Das Buch Jesaia, Göttingen.
218. Rabb. D.r J. Lavy, Chaldäisches Wörterbuch,
Leipzig.
219. Evangelisches Gesangbuch fur Rheinland
und Westfalen, Dortmundt.
220. Gesangbuch zum gottesdienstlichen Ge-
brauche in den Stadtkirchen zu Leipzig,
Leipzig.
221. Bibelen eller den hellige Skrift, Kjöbenhavn.
222. D.r H. S. Hirschfeld, Halachische Exegese, Berlin.
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223. W. Carlsson ja G. Dahlberg, Pyhä Raamattu tar-
peellisilla selityksillä. Uusi Testamentti,
V osa, Turku.
224. C. A. R. Tötterman, cum hebraeis collata. Disser-
tatio, quam Amplissimi Philosophorum or-
dinis auctoritate in Alma litterarum Uni-
versitate Helsingforsiensi, Helsingforsiae.
225. —„— Katholsk bönbok.
226. P. F. L. Hoffmann, Gedrängtes, aber vollständi-
ges Fremdwörterbuch, Leipzig.
227. C. P. Löwe, Speculum religionis judaicae, Stock-
holm.
228. C. Ludovici, Commentatio in prophetiam Ezechiels
& Chasmal praefertim ezechieliticum.
229. D:r Gustav Weil, Historisch-kritische Einleitung in
den Koran, Bielefeld.
230. 10 st. teologiska mindre arbeten af skilda författare.
231. Akademiska afhandlingar.
232. Biblia, Koko Pyhä Raamattu (painettu Helsingissä
1859).
233. —„— Kyrkolag och ordning, Örebro.
G. Johansson, Kirkollisia kysymyksiä, Porvoo.
234. Schnedermann, Burger, Kubel & Luthardt, Die Ge-
fangenschaftsbriefe des Apostels Paulus
etc, Nördlingen.
235. Pauly u. and., Chösen-Mispat, Geschichte des Vol-
kes Israel, II Th., Einleitung in den Thal-
mud, Über die Imåla, Einleitung in das
Neue Testament.
236. D:r Zung, Zur Geschichte und Literatur, I Band.,
Berlin.
237. A. Ruegg u. a., Die Neutestamentliche Textkritik,
Examinatorium über die theologischen Dis-
ciplinen, 4 Abth., Geschichte des Rationa-
lismus, Muallakat. Die sieben Preisge-
dichte der Araber.
238. Nyblaeus etc, Jesu Lefnad, Otteogottiende beret-
ning om det norske Bibelselskab.
240. Prof. Aug. Tötterman, Hosea, Haggai och Malakia,
Helsingfors.
241. „— Fiini Suljekinschriften, Helsingfors.
242. Tallqvist m. fl., Akademiska afhandlingar.
243. Aug. Tötterman, Entzifferungsversuch einiger In-
schriften auf einer Felsenwand bei Suljek
{Ostsibirien).
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244. Suomen seurakuntain ja papiston matrikkeli.
245. D:r Wllh. Otto m. fl., Evangelische praktisch Theo-
logie 11, Bibelstudien I Th. Sind die Ju-
den wirklich das auserwählte Volk. Über
Fortschritte und Ruckschritte der Theolo-
gie unseres Jahrhunderts. Ernste Fragen
an die Gebildeten jiidischer Religion.
246. D:r Waenerberg m. fl., Kyrkolag för den evange-
lisk-lutherska kyrkan i Finland, Bibelens
lära om det christeliga dopet, Glaube und
Wissen bei Lotze.
247. O. F. Myrberg m. fl., Den nya proföfversättningen
af Nya Testamentet, Öfversigt af Nya Testa-
mentets grammatiska egendomligheter, Om
inspirationen, Om aposteln Pauli förhål-
lande tili Jesu historiska lif och lära.
248. Strack-Zöckler, Kurzgefasster Kommentar zu den
heiligen Schriften Alten und Neuen Testa-
mentes.
D:r Helligstedt, Praeparation zum Buche Hiob.
249. E. ■J. Savolin m. fl., Hebräerbrefvets förhållande
tili de afgjordt paulinska epistlarna, Kris-
tuksen seurakunta, Den svenska kyrkomö-
tesinstitutionen, Om talens delbarhet, Stu-
dier tili Luthers lära om Kristi person, De
ecklesiastika deputationerna, Studier ang.
trons och vetandets inbördes förhållande,
Mietteitä Vanhan Testamentin syntymishis-
torian alalta, Israelin profeettain sosiaaliset
mielipiteet, Muistutuksia uudeq raamatun-
suomennoksen kielestä.
250. D. Paulus Cassel m. fl., Das Buch Esther, Der
Galaterbrief, Theorie Schenk, Die enstati-
taugite.
251. D:r Valfrid Vasenius, Författningar och beslut rö-
rande Kejserliga Alexanders-universitetet i
Finland år 1887 och 1888—1898.
252. W. M. L. de Wette m. fl., Beiträge zur Einleitung
in das Alte Testament, Halle.
C. Plini caecili secundi epistolarum, Lipsiae.
Die christliche Kirche der drei ersten Jahr-
hunderte, Leipzig.
253. R. Stier-K. G. W. Thelle, Polyglotten-Bibel zum
praktischen Handgebrauch, Bielefeld.
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254. Inbjudningsskrifter tili de högtidligheter, hvarmed
trehundraårsminnet af Upsala möte kom-
mer att firas i Upsala, Upsala.
255. D. W. Volck m. fl., Heilige Schrift und Kritik, In-
ledning tili psaltaren.
256. W. Ruin m. fl., Om karaktärsbildningens didak-
tiska hjelpmedel, De moderna verldsåsig-
terna och deras praktiska konseqvehser.
Dissertationes academicae fennorum extra
patriam.
257. D.r G. B. Winer, Biblisches Realwoerterbuch, I &
11, Leipzig.
258. Hermann Cremer, Biblisch-theologisches Wörter-
buch, Gotha.
259. Franz Delitzsch, Saat auf Hoffnung, Leipzig.
260. Gustaf Dalman, Aramäische Grammatik mit Dia-
lektproben, Leipzig.
261. D. Adolf Julicher, Einleitung in das Neue Testa-
ment, Leipzig.
Weiss, Lehrbuch der biblischen Theologie
des Neuen Testaments, Berlin.
262. J. Popper m. fl., Der biblische Bericht iiber die
Stiftshiitte, Om hufvudinnehållet och pla-
nen i Nya Testamentets historiska skrifter.
263. H. O. Fleischer, Beidhawii commentarius in cora-
num, Lipsiae.
264. Prof. D.r E. Wunschmann, Die Röntgen'schen X-
Strahlen.
Inbjudning tili de högtidligheter med hvilka
professorn i kirurgi vid Lunds Universitet
Med. D:r Jacques Ludvig Borelius samt
professorn i estetik, litteratur- och konst-
historia Fil. D:r E. H. G. Wrangel komma
att i sinä embeten inställas af Universite-
tets rektor.
Zur Kentniss der Perostichen-Untergattung
Cryobius Chaud.
265. H. Afzelius m. fl., Erik Benzelius m. fl.
266. K. U. Nylander m. fl., Om kasusändelserna i he-
bräiskan, m. fl.
267. Fleischer, Beiträge.
268. D.r Gottlieb Länemann, Kritisch exegetisches Hand-
buch iiber den Hebräerbrief, Göttingen.
269. Suomen Suuriruhtinaanmaan Asetuskokoelma v:lta
1898, Helsinki.
270. Strack-Zöckler, Kurzgefasster Kommentar zu den
heiligen Schriften Alten u. Neuen Testa-
mentes, Nördlingen.
271. Lie. J. Wellhausen m. fl., Der Text der Bticher
Samuelis.
Delitzsch, Schachmatt den Blutlugnern Bohling &
Justus entboten.
Merx, Archiv fiir wissenschafttiche Erforschung des
Alten Testamentes, Band 11, Heft. I.
Volck, Der Segen Mose's.
272. Dr Z. Frankel, Ueber den Einfluss der palästi-
nischen Exegese auf die alexandrinische Her-
meneutik, Leipzig.
Philippi, Wesen und Ursprung des status con-
structus in hebräischen.
Garland, Kurze Beschreibung der mathematischen,
astronomischen und astrologischen hebräi-
schen Handschriften.
273. Suomen Suuriruhtinaanmaan Asetuskokous v:lta
1880, 1881, 1882, 1883, Helsinki.
274. S:n vuosilta 1884, 1885, 1886, 1887.
275. S:n
„ 1891, 1892, 1894, 1895.
276. S:n „ 1889.
277. Finlands Författnings-Samling för 1880, 1881, 1882,
1883.
278. D:o 1884, 1885, 1886, 1887.
279. D:o 1888, 1889, 1890, 1891.
280. D:o 1892, 1893, 1894, 1895.
281. Författnings-Samling på ryskä 1895, 1898.
282. H. von Feilitzen m. fl., Li ver del jtuse, en forn-
fransk predikan m. fl.
283. D. Franz Delitzsch, Die revidierte Lutherbibel, Hand-
schriftliche Funde.
Krummel, Die Probebibel.
D:r W. Gritnm, Kurzgefasste Geschichte der luthe-
rischen Bibeliibersetzung.
—„
— Die Glaubwurdigkeit der evangelischen Ge-
schichte.
284. J. A. Eklund m. fl., Trons förhållande tili män-
niskans öfriga lifsyttringar, m. fl.
285. Lie. D:r Carl Clemen, Die chronologie der Pauli-
nischen Briefe, Die Einheitlichkeit derPau-
linischen Briefe.
Daniel Volter, Die Komposition der Paulinischen
Hauptbriefe, Tubingen.
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Heinr. Koeltng, Der erste Brief Pauli an Timo-
theus, II Th., Berlin.
C. E. Luthardt, Der Apostel Paulus, Leipzig.
286. Matth. Aklander y. m., A. E. Norbekin selittämä
jumaluusoppi y. m.
287. Prof. D:r Julius Furst, Gcschichte des Karäerthums,
II & 111, Leipzig.
J. Gummerus, Beiträge zur Geschichte des Buss-
und Beichtwesens in der Schwedischen
Kirche des Mittelalters.
288. Th. Wensjoe m. fl., Förklaring öfver Nya Testa-
mentets heliga skrifter m. fl.
289. J. W. Sandelin m. fl., Om tuberkulösa lymfom på
haisen m. fl.
290. G. Johansson y. m., Kirkollisia kysymyksiä y. m.
291. Konrad Relander y. m., Terveyshoidollisia tutki-
muksia y. m.
292. Elias Grip m. fl., Skuttungemålets ljudlära m. fl.
293. D:r Chr. Ernst Luthardt m. fl., Apologetiska före-
drag öfver kristendomens moral m. fl.
294. M. O. Kreussler, Kurzgefasstes Lateinisch-Deutsches
und Deutsch-Lateinisches Handwörterbuch,
Leipzig.
295. Jenny af Forselles m. fl., A. N. Clewberg-Edel-
crantz och hans omgifning m. fl.
296. D. A. Ebrard m. fl., Die Glaubwtirdigkeit der Ge-
schichte Jesu m. fl.
297. D:r Z. Frankel u. a., Zu dem Targum der Pro-
pheten u. a.
298. Volrath Vogt, Kirkehistorie til skolebrug, Bibel-
historie med beskrivelse af det Hellige Land,
En större Bibelhistorie med beskrivelse af
det Hellige Land.
299. Ernst Warner, Auslegung des Briefes an die Ga-
later, Basel.
300. E. N. S. y. m., Suomen kielen lause-oppi y. m.
oppikirjoja.
301. C. F. Nyman, Första grunderna tili zoologien, Stock-
holm.
H. Paul, Tysk språklära, Helsingfors.
N. J. Andersson, Lärobok i botaniken, Stockholm.
302. T. Söderhjelm m. fl., Die Sprache in dem altfran-
zösischen Martinsleben des Pean Gatineau
aus tours m. fl.
303. Carl Norrby m. fl., Kyrkohistoria o. s.
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304. D:r H. Leo, Medeltidens historia för högre läro-
verk, Stockholm.
A. Erdmann, Lärobok i Mineralogien, Stockholm.
Carlbom, Sverige och England, Göteborg.
305. K S. Laurila m. fl., Versuch einer Stellungnahme
zu den Hauptfragen der Kunstphilosophie'
m. fl.
306. Carl v. Bonsdorff, Strödda uppsatser, I & 11, Hel-
singfors.
A. Gierow, Augustini betydelse i pedagogikens
historia, Lund.
307. Wilh. Lagus, Lärokurs i arabiska språket, Hel-
singfors.
—„
— Strödda blad, I, Helsingfors.
308. Friedrich Bleek, Einleitung in das Neue Testa-
ment, Berlin.
309. W. Lagus, Skalden Johan Henrik Kellgrens finska
lefnadsminnen, Helsingfors.
Numismatiska anteckningar.
Idrisii notitiam terrarum balticarum, Flo-
rentiae.
310. A. Fr. Granfelt m. fl., Den kristliga sedeläran m. fl.
311. D:r F. Weber, Jiidische Theologie, II Aufl, Leipzig.
312. L. W. S. Petersen, Ludwig Feuerbach og kristen-
dommen, Kjöbenhavn.
Ekdahl, Om confirmationen, Lund.
313. R. Nielsen m. fl., Der Brief Pauli m. fl., Profeten
Esaias.
314. J. I. Lindroth m. fl., Die Umbelliferen-Uredineen
m. fl.
315. Xenophon m. fl., Kyros' fälttåg och helläniska ar-
meens återtåg m. fl.
316. Lie. Paul Wernle, Die synoptische Frage.
Arth. Hjelt, Die altsyrische Evangelieniibersetzung
und Tatians Diatessaron.
317. P. W. Bergstrand m. fl., Chronologisk handbok i
christna kyrkans historia m. fl.
318. J. I. Gummerus y. m., Jesajan ennustukset y. m.
319. 6". G. Elmgren m. fl., Bevis för skrifternas i Nya
Testamentet äkthet m. fl.
320. J. H. Wennola y. m., Pohjois-Suomen maalaisva-
rallisuus 16:11 a ja 17:llä vuosisadalla y. m.
321. De tyske stormännen Mathias Jakob Schleidens
och Theodor Mommsens röst i judefrågan
m. fl.
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322. Sven Herner m. fl., Syntax der Zahlwörter im Al-
ten Testament m. fl.
323. Theodor Hasselqvist m. fl., »Ossian", den svenska
dikten och litteraturen m. fl.
324. Otto Savander, Determination relative de la pe-
santeur å Helsingfors, Helsingfors.
325. 01. Setreus m. fl., De fyra evangelierna m. fl.
$26. Inbjudningsskrift tili åhörande af det offentliga fö-
redrag med hvilket professorn i kirurgi vid
Kejs. Alexanders Universitetet i Finland
Medicine och Kirurgie Doktorn Frans Ali
Bruno Krogius tillträder sitt embete m. fl.
327. Dr Kiepert, Bibel-Atlas, Berlin.
328. D:r Adolf Brull, Das samaritanische Targum zum
Pentateuch, Frankfurt a. M.
Castren, Uskonnonfilosofian käsitteestä ja metoo-
dista.
329. D. Fr. Ahlfeld m. fl., Ein Wort an Israel m. fl.
330. Wolfgang Grössel m. fl., Justinianus von Weltz
m. fl.
331. Författnings-Samling på ryskä 1896, 1900.
332. Suomen Suuriruhtinaanmaan Asetuskokoelma 1899,
1900.




336. Suomalais-ugrilaisen seuran aikakauskirja, XXIII,
Helsinki.
Katalog deutscher Biicher, Petersburg.
337. U. T. Sirelius, Über die Sperrfischerei bei den fin-
nisch-ugrischen Völkern, Helsingfors.
338. Fr. Delitzsch m. fl., Beiträge zur Entzifferung und
Erklärung der kappadokischen Keilschrift-
tafeln m. fl.
339. Bruno Sjöros, Målahättr.
340. H. Fortmann, Bilder ur kyrkans historia, Stockholm.
341. E. Björkman m. fl., Skandinavian loan words in
middle english, Part i, m. fl.
342. K. F. Karjalainen y. m., Zur ostjakischen Lautge-
schichte y. m.
343. Carl Weizsäcker, Das Neue Testament, Freiburg.
344. Evangelisches Gesangbuch fur Rheinland und West-
falen, Dortmund.
345. K. A. R. Tötterman, Profeetta Malakias.
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346. D:r Heinrich Lewy m. f!., Die semitischen Fremd-
wörter im Grieehischen m. fl.
347. Diverse medicinska afhandlingar.
348. Ernst Wörner m. fl.. Die Lehre Jesu m. fl.
349. A. Cedercreutz m. fl., Recherches surun coccus
polymorphe m. fl.
350. O. Ahnfelt m. fl., Cultuspredikans begrepp m. fl.
351. Finlands Författnings-samling 1899, 1900.
352. Suomen Asetuskokoelma 1896, 1897.
353. S:a venäjänkielellä 1897, 1899.
354. J. A. Maunu y. m., Jeesus ja pakanalähetys y. m.
355. D:r C. F. Ingerslev, Deutsch-lateinisches Schul-
Wörterbuch, Braunschweig.
356. Biskopens och Prokanslerns Herr Dokt. Erik Pon-
toppidans collegium pastorale practicum,
Ekenäs.
357. Hansson, Kallio, Paasonen, Cannelin, Svenskt-
finskt lexikon, Helsingfors.
358. D:r W. Pape. Griechisch-deutsches Haudwörter-
buch, I Band, Braunschweig.
359. D;o II „
360. D;r Bernhard Weiss, Lehrbuch der biblischen Theo-
logie des Neuen Testaments, Berlin.
361. „— Der Brief an die Römer, Göttingen.
362. Biblia hebraica, Lipsiae.
363. Flavu Josephi judiska historia, utaf Arnold D’an-
dilli, Stockholm.
364. D:r Eduard C. Aug. Riehui, Handwörterbuch des
biblischen Altertums för gebildeten Bibelle-
ser, II Band, Leipzig.
365. Joannes David Michaelis, Edmundi castelli lexi-
con syriacum, Goettingae.
366. D:r Heinrich Julius Holtzmann, Die Pastoralbriefe,
Leipzig.
367. Constantinus de Fischendorf, Novum Testamentum
graece.
368. Weber-Deinzer, Kurzgefasste Einleitung in die hei-
ligen Schriften Neuen Testamentes.
369. D:r Anton Scholz, Commentar zura Buche des
Propheten Hoseas, Wurzburg.
370. A new Pocket-Dictionary of the english and Swe-
dish languages, Leipzig.
371. Oscar de Gebhardt, Novum Testamentum graece,
Lipsiae.
372. Nya Testamentet, 2:dra uppl., Stockholm.
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373. Novum Testamentum graece.




377. D:r Bernard Fischer ra. tl., Kochbuch der Kalliope
m. tl.
378. C. Kautzsch, Die heilige Schrift des Alten Testa-
ments, Freiburg.
379. Edv, Stenij, Hebrean kielen kielioppi, Helsinki.
K A. R. Tötterman, Die Weissagungen Hoseas,
Helsinki.
380. K. A. R. Tötterman y. m., Profeetta Malakias y. m.
381. Ossian Schauman m. tl., Zur Kenntnis der soge-
nannten Bothriocephalus-anämie m. tl.
382. Fr. Joh. Wiik m. tl., Den triadisk-monistiska världs-
åskådningen ra. tl.
383. D:r Aug. Wunsche m. tl., Der Talmud m. tl.
Tillägg:
384. Ny Svensk och Tysk ordbok.




388. O. F. Myrberg, De Paulinska brefven, Stockholm.
389. Ih. Zahn, Geschichte des Neutest. Kanons, Erlan-
gen & Leipzig.
390. G. Salmon, Some Crit. of the text of the New
Test., London.
391. Caroli Hermanni Bruderi, Concordantiae Nov. Test.
graeci, Leipzig.
392. Benj. Kennicott, Bibl. Hebr. Tom., I & 11.
393. Biblia Hebraica ex rec. Aug. Hahnti cum Vulgata,
Voi. I et 11.
394. B. Kennicot et /. B. de Rossi, Biblia Hebraica,
Leipzig.





399. Biblia Hebraica, 2,3, 4.
400. Salkinson-Ginsburg’s Hebrew New Test., London.
401. P. I. Hershon, The Pentateuch according to The
Talmud.
402. Eberhard Nestle, Vitae Prophetarum, Tiibingen.
403. Biblia Hebraica.
404. Hagiographa, Prophetae posferiores et priores.
405.5. Baer, Liber Jesaiae, Leipzig.
406. C. G. G. Thelle, Duodecim Prophetae minores.
407. Hoseas Antiqua Chaldaicä Jonathanis.
408. /. N. Mannheimer, Gebete der Israeliten.
409. Carl Friedr. Keli, Bibl. Commentar iiber die Pro-
phetischen Geschichtsbiicher des Alten Test.,
Leipzig.
410. Otto Schtnoller, Die Propheten Hosea, Joel und
Amos.
411. Gust. Dahlberg, Pyhä Raamattu selityksillä, IV
osa, Turku.
412. J. J. Rabe, Mischnah oder der Text des Talmuds,
1,2, 3, 4 Theil.
413. I. O. Merceri, Commentarius in Prophetas min.
414. Medrikh Rabe, Lemberg,
415. Seder Tefilos Mikol Haszana.
416. Hebraisk literatur.
417. Diverse hebreisk literatur.
418. D:o D:o D:o.
419. Hamelitz, Ein Central-Organ ftir judische angele-
genheiten.
420. Hermannus Strack, Prophetae Hosea et Joel.
421. Syrische Grabininschriften.
622. D. Chwolson, Das letzte Passamahl Christi.
423. Rabbi Davidis Kimchi.
424. Emil Schärer, Teologische Literaturzeitung.
425. Aemilius Roediger, De origine et indole arabicae.
Librorum V. t. Historicorum.
426. Diverse.
427. Ritterberg, Machlul.
428. Magnus Ekdahl, Författningslexicon, Örebro.
429. Förslag tili kyrkolag för Ev. lut. kyrkan i Finland.
430. Talmud Babilonski Tom, I—VI.
430 a. D:o D:o D:o VII—XII.
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Helsingfors, Frenckellska Tryckeri-Aktiebolaget, 1910.
